高校普通科における就職の機会と指導 : 「高卒就職者の職業別進路に関する研究」より by 吉本, 圭一 & Yoshimoto, Keiichi













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































School of Education, Kyushu University
　教育学系では、教育の本質や目的、内容・方法や制度、また人間形成の過程や条件を学ぶのですが、教
育学系は、さらに「国際教育文化コー ス」と「教育社会計画コー ス」という２つのコー スに分かれています。
　教育心理学系では、人間の行動や意識、知識や学習、人格や適応、発達障害や心身障害などについて学

























































































　Edward Vickers（比較・国際教育第一） ｜ 藤田雄飛（教育哲学第二） 
　濵本満（教育人類学） ｜ 久米弘（教育情報システム） 













　荒牧草平（地域教育社会学） ｜ 元兼正浩（教育法制） 
　野々村淑子（教育社会史第二） ｜ 岡幸江（社会教育計画論）  
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国際交流 留  学  体  験  記
2014年度




州大学の取り組みは学ぶところが大きいです。その一環として、平成 24年 3月には「全学教育のフィー ルドワ クー学習のカリキュラム開発に関する調
査」として、本学の教員や大学院生が公州大学を訪問しました。
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白井 航、島仲 凜々、塚野 慧星
国立大学法人 九州大学 教育学部
貝塚地区事務部教務課学生第二係
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